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水是自然资源, 又是经济资源, 更是战略资源。
厦门是一个淡水资源十分匮乏的海滨城市 , 20 世
纪末被水利部列为全国重要缺水城市。厦门市多年
平均水资源总量 13.3 亿立方米 , 人均水资源占有
量约 900 立方米, 为全国人均水资源量的 40%, 福
建省人均水资源量的 25%, 且城区供水系统 80%的
原水依靠外来水源调配。近年来, 为解决工业水资
源的供需矛盾 , 厦门市采取多种措施 , 积极推进工
业节水与重复利用, 并将之作为建设资源节约型和
环境友好型社会的重要内容之一。2005 年与 2000
年相比 , 厦门市工业总产值增长了 170.1%, 工业供















源管理规定 》、《厦门市城市 节约用水管 理办 法 》、
《厦门市供水管理办法》和《关于加强工业节水贯彻





水费 , 根据厦门实际制定了用水定额 , 建立了计划
用水、节约用水指标体系, 2003～2005 年平均每年征
收超计划、超定额累进加价水费 300 万元左右, 有
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境友好产品和服务的生产。同时, 通过生产技术与





于重化工业发展阶段 , 不转变生产方式 , 资源环境
将难以为继。 因此, 要努力建立科学技术的自主
























6 种 情 形 。 为 加 强 计 划 用 水 和 节 约 用 水 的 管 理 ,
2005 年 7 月出台了 《厦门市用水单位水平衡测试
暂行办法》, 要求月均取水量 3000 立方米及以上的










废水就地可取 , 水量稳定充沛 , 处理技术成熟且费
用不高, 是一种稳定、可靠的水资源。近年来, 厦门
市针对不同工业企业的废水, 积极推广先进适用技








实践证明 , 工业节水效益显著 : 路达( 厦门) 工
业有限公司的电镀废水膜法循环回用系统, 年增净
效益 27 万元; 厦门厦戎造纸厂废水“零排放”系统,
年可节省资金 120 万元; 厦门古龙工业园的再生水
处理系统 , 年创造的效益近 350 万元 ; 厦门东纶织
造有限公司每天处理回用废水达 5000 吨, 年节水
效益约 360 万元; 厦门翔鹭化纤股份有限公司的综
合节水和循环利用措施, 年产生的效益近 400 余万
元⋯⋯。厦门市工业节水还取得了显著的环境效




2005 年以来, 厦门市举办了 4 期用水技术员培
训班, 对 400 多个单位, 500 多名管水员进行培训。
包括水平衡测试基本知识、水资源概况、节水技术
和有关法律法规。使用水管理人员了解岗位职责和
工作内容 , 明确节水计划和管理目标 , 掌握节水技
术和管理方法。厦门市节水办编制了《厦门市计划
用水单位用水管理台帐》, 要求各单位水管员定期
抄表 , 掌握用水情况 , 及时发现和整改管网漏损现
象, 使节水工作落到实处。
厦门市工业用水的状况与形势分析
2005 年, 厦门市万元工业产值新鲜用水量 2.95
吨 , 万元工业增加值新鲜 用水量 12.35 吨 , 工 业用
水重复利用率 90.85%, 这几项指标均处于国内先进
水平。
由上表统计数据可以得出, 2000～2005 年, 厦门
市每 1 亿元工业产值 , 平均用水量为 24.22 万吨。
根据《厦门市国民经济和社会发展第十一个五年规
划纲要》提出的目标 , 2010 年工业产值为 4880 亿
元, 与 2005 年相比将新增工业产值近 2800 亿元。
在干旱年份, 厦门市的年供水能力为 48800 万吨。
若不考虑工业用水 重复利用 , 2010 年 需新增工业
用水 67816 万吨 , 已超出厦门的供水能力 , 水资源
的供给将面临严峻的考验, 厦门经济社会发展必将
受到严重制约 ; 如果“十一五”期间 , 厦门市仍保持
2005 年每亿元工业产值用水量和重复利用率的水
平 , 2010 年工业新鲜用水量亦将达到 14400 万吨 ,
比 2005 年增长 133%, 而且污染物排放总量也会随
之增加; 到 2010 年的工业用水重复利用率比 2005














市 2005 年 的 GDP 比 2000 年 翻 了 一 番 ( 增 长
105.4%) , 而取水量只增加 0.5 亿吨 ( 增长 25.5%) ,









展节水 , 企业既可降低运行成本 , 又可促进企业的
技术改造和设备更新, 增强企业的竞争力。同时, 节
水也是减少污染物排放量的需要, 每节约 1 吨水,

































户 , 推广先进适用技术 , 不断积累工业节水的典型
经验, 为厦门市创建节水型城市奠定坚实的基础。
（作者单位：1 厦门大学经济学院 2 厦门市
环境保护局）
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